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¡a V. E. muchos años. Madrid 1:1 de dando ad8c:ripto a la Capitanía general
marzo de 1927. de la séptima rqjón, ea las condiciaues
\
. ¡ que detenniDa d real clccrdo de 2% de~ CoIlNEJO agosto de 1925 (D. O. nlÍln. 187).
PmJIIOIIL EIIII R.... Sdior Amrante Jefe de la Jurisdic-\ De ~~ lo~ a V. E.~
ción de Marina en fa Corte. ! su COIlOC"IIÓ"..o y .... efedos. o;a.
BI Sarn!ller ~ Corpt deS. M. dice a Señor Intendente ~l de Mariaa. guarde a V. E.. ma='- aii~ Madrit
... Presidencia con fecha de hoy lo "'.... 1 al -'_ M' 17 de cuarzo de 19Z7.~ . ; ,;;><:uor nterveotor c:aItr U'l: U1ua.
.~. Sr.: El decaho de los mé- ~Seiiores..... DoaoK DE TETt1,Á.
4.ict» de la Real cá~a..me comunica'! (Dd DiGNo Ofi&iol de MtW1ttD.) ~ ÜIpiIáa ee-r.aI de la RDa ft-
oca fecha de hoy el sigUiente parle: l. gt60.
MExano. S~.:. Tengo 01 honor de po- . j Sefiores Capitia~ eJe la séptima
MI'. U1 conocnmento de V. E. ~ Su 1 RECOMPENSAS . regi6a e lIIbsidllllli aaeulcId ~ér-
KI,/ClItad ~ ~e~ (q. D. g.) contmua ea dto.
fnoca mejona. Ci,.cuJar. Excmo. Sr.: Vista la iJu..~ 9t!e traslado. a V. ~ ~ su ';0- I tancia promovida por el aHéf-ez de 1n-~o y efectos consigutentes. Dios fanteca (E. R) D. Rafael Rodriguu
..,-de a V. E. muchol afioe. . AlVal'eZ, aJ que se le coocedió el uc:en-
Palacio 1~ de marzo de J9:J7.:-B1 mat'- 10 por médtos y .er¡icios de campafia
.. de Vlan&; -:- Seft~r PrCllidcnte ;1el en el lapso de J•• de agOlto de 1924
c..eIe de MinistrOl. a l.· de· ~e de 192,5, empleo que
(De la GGCItCl.) habfa obtenido ya por antigüedad, el Rey
(que Dios guardiI) ha. teaido a bien otor- C¡'etIÚT. EzCIDO. Sr.: El tte,
gar a dicho oficW.J.a cruz de la 'Orden (que DiOl parde) ha t_ido a mea
de Mara Cri~na en el empleo dé sub- declarar apt~ para el ueea.o al .eID-
oficial, por serie de a¡llicaei6n lo pre- pleo inmediato. cuudo por autigiie-
ceptuado en el caso tercero del real de- dad lel correepouda, • _ jefes y ca.
creto de 21 de octubre de 1925 (DIAJrlO pitanN del Cuerpo de Eltado Ma.
O~C1AL núm. 236). Q~ cancelados yor del Ej'rcito comJWeDdidol en l.
con esta recompensa todos ¡os meree:i- liguiente relaci6n, que da principio
mientos a que haya pQdido hacerse acree- con D. JoM Rodrigan Ramíre:l l
clor el interesado por aus serviclOl de termina CCNI D. Felipe Anril10 M-
guerra en el aludido I~ ~_ I guel, por reunir 1.. condiciones- que
De real orden lo digo a V~a 1 determina la ley de '9 de Junio "de
su conocimiento y demás dectOS. Dios 1918 (C. L. nmD. 169) y reales decre-
guarde a V. E. muchOl'l afiOl'l. Madrid tos de 24 de mayo ·de 1922 (e. L. D6-
17 de marw de 192;'. ¡mero 178) -y :1 de ee.ptie;mbre últi-
D T Á I mo (D. Ó. !niDl. IC)Bt. . .
UQUE DE ETU JI I De real orden lo digo.a V. E. pa-
. ra S)J coDOrimi"Pto y deais ~&ctQ5..
: DiOll guarde a v. E. muchos aDq&.¡Madrid 12 ae mano de ~l}27- )
1 , ~ _ Tlm1ÁJ1
sedor•.•
,
EJa:mo. Sr.: Consecueme a la real
.-den ele 14 del actual, comunicada por
.. Mini6terio de la Guerra, en la que 6C
interesa el nombre del jefe u oficial de:
1& Armada que ha. de acompafiar, con
401 del Ejér~ .M.*lUipo que ha <le
tomar partt' en ~ seXto eneucntro de Señor ...
foot-ball írIi1itar Madrid-Lisboa, Su Ma"'
,~ ; jcrtad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
*signar al teniente córonel de Infante--
na de Marina D. Adolfo del CoJYa1 Al-
Nn'.dn. el que asistirá. a dicho encuen-
11"0. que teqdrá -1ugar en la capital de ~:Sfo.: V;sta la iDstancia lIWl
'" Repqblica portuguesa. l.e el 16....- V. E.rep1Íti6 a este lItiIIi.tteño .con su
m.-zo y el 30 de abril de¡ . en curso, ~rito de 1,4 de! actual,~ por
. e. OJmiiilm del SttVKao; 'derecho a el teniente auditoc' de scg1JQia del· (;uer-
1.. dietas y viáticos que ~ determinan po J~ militarD. José María ~e-
_l!ll real delretok 18 de junio de IS)Z4 ~.y Ccespo, con destino eo la Aa-· D. t~&elRecIrfcaa Rámlrez.
(D. O. zñJm. I4S), ronforme a lo infor- ditQl'Ía de la sexta rqi6n, en 6úplica D. A.IbID ., VWq6mu
.-lo~ la lnteOOeuciag~ de este de qUe !le le roneeda d pue a situación y NQtia. , •
Viariterio. de suponumetario !in sueldo, el ReyI D. M........... ., Juer.
De raI oidera &o dico • V. E. para (que Dios guarde) ha tenido a bien &c- D. E-aie AJWIQo y Verpn..
su (lQMCimieato Y ~fect05. ~ caarde oeder a tos de3eos da mteresado, que- D. 1'...... eaa-. y Lt&ee t •
© Ministerio de Defensa
SeBor...
"'.....
D. Feh.ando Amaya Herrero.
D. JoH Rodrfguez.Bolfvar y Mar-
tmez.
D. Felipe- Amillo Miguel.
Madrid n de mano de 1927.-Du-
qae de Te~n.
. DISPONIBLES
Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha . tenl~O a bien conceder· el pase
a IItUac.l6n ~e dilpoJlible voluntario.
con r~ldencla en la tercera región
y en ~as condiciones que determin~
la reaJ orden circular de 10 de fe-
brero del año pr6ximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 33~, al comandante de
.Estado Mayor de la brigada de In-
fantería de Tenenfe D. Migu~l Ga-
lante Rondil.
De real o:den lo digo ¡a V. E. pa_
ra. IIU ·.conoclmiento y deDás efectos.
Du)S .guarde. a V, E. muchos dos
Madnd 15 de marzo de 19:J7. •
DUQUE DI': TET\JAIf
Señor Capitán general de Canarias.
SeñorC6 CapitMi. 'general de. la )er-
<:;er3 región, Intendente general mi-
lIt.ar : e Inte~entor general ~I
EJérClto.
loto de aeroplaao, COD destino en 1;
CollUUldlUlCÍlt de Obrae, reserva )
Parque ~gioDal de la quinta región.
D. rernaDdo Baleeyro Fl6rez, ~a-j
destlDado de plantilla al eervici() d,
Aviaci6n, y en la situación A) de la.!
sebladU en el vi~ente reglamente
de Aerodutica mihtar.
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su cODOCi~iento y demás efect()l
Dios guarde a V. E. muchos anol
Madrid J6 de mano de 1927.
DUQUE DE TETOÁ.
Señor Capitál general de la ptime
ra .región.
Señores. Capitán general de la quin






. Dirección general de Instruc-
RECLUTAMIENTO y REEMPLA. ción V Administración
ZO DEL EJERCITO 1
Circular. Excmo. Sr.: El Rey ASCENSOS
(que Dios gua1"de) ha tenido a bien I
diepoDer que 101 mozos que en lo Excmo. Sc'.: Conforme con la pro-
.uc~~o. cubran cupo por el nuevo' ~st. que V. E. r~iti6 a este Mini,-
munIcIpIo que .e ha con!tituído de terlo en 1 r del mes actual, el Rey ~ue
'.IH~n.d6n de 106 Fraile1l>' del partido. Dios guarde) ha tenido a bien conceder
JudIcIal. de Novelda, efectúen su in. I el empico de alfére~ a los iNlrgentos de
greso ..en la Caja de recluta de' AH- 'ese Cuerpo D. Ram6n Córdoba Mar-
eante núm. 4%. tinez, D. Fra.ncisco Cuesta. Atiza y don
De real orden lo digo a V. E. pa- Pedro Pérez AIC34'az, <;on ,fa efedividad
ra. su cODocimien.to y dem~s efectos. de 17 de febrero próximo pasado y 4
DIOS .gua~de a V. E. muchos afios. y 9 del corriente mes, respectivamcn1e,
Madnd 15 de marzo de (927. , por r~r ,las condiciones que determina
DugUE DE TrruÁN I el artículo segundo deta ley de 12 tle
. rnan:Q,de 1909 (C. L. núm. 60).
De real orden to digo a V. E, para
_
______.......,...... : su conocimiento y demás efectos. Dios
!~de a V. E.much06 áitos. Mwid
, 16 de marzo de 1927.•
Dul;lUE OE' l'ETUÁN
Excmo. Sr.: Como resultado de
e~ncur60 anunciado por real order
clrcull\r de 20 de enerollltimo (DIA·
RIO OFICIAL -núm. 17) pa.ra cubrir um
vacante de capitán médico exietentl
en el Grupo de escuadril1a6 de avio
nes te~re5tres ,de Melilla, el 'RJey
. (que DIOS guarde) ha tt~nido a bier.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), designar .para. ocuparla al capitán
de conformidad con lo i'11formado por ; méd~co D. Angel Mora Garda. con
la A.6amblea de la Real y Militar destino en el Grupo de Fuerzas Re·
~r<ien. d~ San Hermenegildo, ba te- guIares Indígenas de Alhucemas nú·
nIdo a biu conceder la Cruz de la meTo 5·
.referida Orden al ,comandante de De real orden lo digo a V. E. pa.
E6ta~o.Mayor D. José Aizpuru Mar- ra. su conocímientó y demás efectos
Un-PLD.lllos, COI1l antigüedad¡ de 13' DIOS g-uarde a V. E. muchos años
de septiembre de 1924. Madrid 16 de marzo de 1927.
De real orden lo digo a V. E. pa-:
ra. su conocimiento y demlis efectos.! DUQUE DE TETUÁN
DIOS guarde a V. E muchos años . S - C . áMadrid 14 de mano de 1927 . enor ~6Plt n general de la prime·
. ra regt n.
Duom DE TETUÁN Señ.oreó General en J efe del ;Ejér.
Señor Presidente del Con~ejo Supre- CIto' de E.pafia en Africa, Coman·
mo de Guerra y Marina. d~'llte genera~ .de Melilla, Intenden.
Señores Capitán genual de la prime-. te general ~Iht~r e Interventor ¡e-
ra re~i6n e Interventor genera.l del! neral del EJérCIto.
Ej~rclto.
DESTINOS
ExcmD. Sr.: El Rey {q. D. g.) Señor~~ general del Cúer'PO
se ha M>rvido dÍ6~r que el com;m- de Invá1idos'l Militafts.
dante de Ingenieros observador y pi- . Sefior~r gaICl'al del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo iDformado por la
AaambJea ck la ReaJ Y Militar Or-
deu de San Hermenegildo, ha tenido
a bien cOIlceder la Placa de la cefe-
riela Ordea al tenieDtle coronel de
Estado Mayos:- D. Toribio Martinez
Cabrera, COD _tigtiedad de :14 de
septiembre 6ltimo, debiendo cesar en
el percibo· de la penú6D de CfU% por
fin del citado _, COIl arreglo a loe
artículo 13 .,. a.4 del ceglameoto de
la Orden Y tercero de la real orden
de • de jQliode 1918 (D. O. núJne-
ro 15:1).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su cODocimifnto y ~tn4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J2 de mano de 1927.
Duom DE'TETOÁl(
Señor Presidente dd Consejo SUpI'e-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la oc-




CIrcaIar: Excmo. Sr.: El Rey (que
Die» j'U&l'de) Ile ha ""ido CODferir
tilla comisi6n del servicio al Tocal
del Comité Permanente de 10. CoP'
gretos Internacionales de MediciDa y
Farmacia mílílares, teniente coronel
lB~ico D. Aaustín Van-Baumbergbtm
Bardají, que olltentaB el caBcter de
delegado oficial del Gobierno de Su
Majestad y el de representante del
Cuerpo de Sanidad Militar, y al far-
macéutico primero D. Rafael. Roldb
Guerrero para asistir al IV Coogreso
Internac~onal de Medicina y Farma-
cia militares, que se reunirá en Var-
sovia (Polonia) del 30 de mayo al 4
de junio del año actual, disfrutando
las dietas y viáticos reglameotarios
durante la permanencía y viajes en
el extranjero, haciendo é s t o s por
cuenta del Estado en el recorrido
de ida y regreso en ter.ritorio nacio-
.Dal, con ,clI:rgo al capitulo primero,
artículo UUICO de la Secci6n cuarta
del vigente pres~puesto, y asignán-
dose como duracl6n de esta comisión
d~sde el.dfa 25 d~ mayo al 9 de ju-
nIo pr6xlmos. venideros.
Es asimismo la volunte.d de Su Ma-
jestad se autorice a 108 jefes y oficia-
les ~e lo~ ~uerpos de Sanidad y Far-
macIa .mlhtar~ 9ue lo soliciten para
que, SIpo .perjUICIO del servicio, pue-
dan asIstir por su cuenta al referido
- Con¡Teso.
De rerol orden lo dilO a V. E. pa-
ra. su c~nocimiento y dem's efectos.
DIOS .guard~ a V. E. mucho. años.
Ifadrld 17 de marzo de 1027\ .
DUQUE D~ TnuÁN
© Ministerio de Defensa
. Ex~. Se.: El Rey (q. D. 1'.),
de acuerdo con lo informado Por la
Asamblea de la Real y Militar OrdeD
de Sa.a Jiermeoegildo, !le ha eerYido
coaoeclíer al jefe y oficiales de Ca-
rabineros comprendidos ~n la siguis¡-
te relaci6n, que c:omíerl!a con don
F.rancísco Boyero Rodrigo y termina
con D Juan Fernlindez Prieto, las
c~decoraciones de dicha Orden que
en. la misma se expresan, con la aA-
tigüedad que a cada uno se l~ se-
ilala. Los agraciados con ·Ia placa de.
benin cesar en el percibo de la pen-
si6n de la cruz por fin del mes si-
cuiente al de la antigüedad a aque-
lla uñarada, con a.n-eilo '!l, lo dis·
puesto eD los ardcul<l6 13 y 24 del
Reglamento y tercero de la real oro
den de 8 de ;ulio d~ J918 (C. L. nd·
mero 152). ,
De real orden 10 díl'O a V. E. pa-
ra su conocimieoto y' dem4s efectos.
nios guarde a V. E. 1II1aCbo. aflOl.
Madrid 16 de mano de 1921.
, DuQUE DE TITUÁIf
Se6or· Pre.idente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina. '
Se60r Director I'enerai de Carabine.
roe.
AAablea ~de. la .. ".' MiJifar 01'-
deD eJe San Hermeaeaildo, " la ~.
ricio CODceder al corClllel • Cwabi·
DerOl D. ·Awe1io Rodrll"l_ Ocaa.
la Cruz de la r~erida Oid~ céa la
8Dti¡1lleliacl ele 18 ele abril .
De real ordeD lo digo a Y. L ...
ra 111 CCIGOCÍmimto y de"" .....
Di08 PUde aV. E. moclaOl aftoe.
MadriCl 16 de mano de Icp7.
DuQoa Da 'rm7ÁJ1
Señor PreaidenCle del Coa.ejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Director geDeral dl Carabi·
'leros. . .
El •DItector .......
LIOPOLDO DI SAJl.O y MAIlIR
Señor Vicario gellleral Castrense.
Señores Capi~n general de la se-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);
de ·acuerdo con 10 info.rmado por la
pniDci6a de L- dif~ CaerpoI.
Centro. ., cIepet~ del EjInlitO, el
Rey (q. D. s.) ha teuicIo a bial diIpo-
ner que la '. coicaci6a fOl'%OlR de 101
mi-. te efectúe por onIen de anti-
güedad ea dic:ha 1ituac16a, ., a igualdad
de fecha, de moderno a~
De real orden lo digo a V. E. para
su ClOIIOCimieuIo ., demM efectOl. Dios
Iaarde a Y. E. lIIlIdI08 aftOI. Yadrid




C¡",IllM. EMalo. Sc-.; En ",lita de
la <:o!18Ulta. eIenda a ~e Ministerio
en 8 del mes ~'1lOf' el Vicario ge-
neral c:aatreDle, ·1OIft el criterio a se-
guir en la c:oloc:aci6n forlota del peno-
oal de jefes, oficiales y uimiados, ex-
cedeDtu con todo 'el weldo, 'por' rcor-
Ci"nd4". Excmo. Sr.: Promovi.
do pleito por d urgeDto del Cuerpo
de I'DYilidce, retirado, J- Ras Ga-
mero, COD ,.ideDcr.. eD Cc5k'doba,
coutra el acuerdo 4e1 CoDeejo Supre.
mo ele Guena y Marina de 6 de ju-
Dio de Icp3 (D. O. D6m. 1<46), sobre
duificaci6D de retiro, la Sala de lo
ConteDci08O Administrativo del Tri-
banal Supnao de Justícla, en n de
enero '6l~, ha dictado senteDCÍ'a
ea el dtado pJleito, cuya parte di.- Sdor...
poeiuva .. como ñgue;
uFalJaaoe: Qpe debemos abllober
y abeolve..~ a la AdmínWtraciÓD ExC1llo. Sr.: CODf~rme con la
ceneral del Estado de la demanda iD. propueata que' V. E. elev6 a oeete
t ta te le· D J _.1. Ministerio en .. del m. actual, el
. erpaee en ee p 110 por • ()..., Rey (q. D. g.) ha teaido a bien di&-RlU {iamuo, conMl la resoluCión
."el Consejo Supremo de Guerra y poDer que el cape1láD awdliar del
Marina de 6 de juDio de 1923, que eD Ej&cito D. Juan Arríen Uribe, ac-
cumplimiento del acuerdo del coman. ~te pertene~ente al .lIeguDdo
dante general del Cuerpo de lud.li- rei'lllUeDto de Artílleriz a pl.e•. Dom-
dos de .. de agosto de 1922 , hilO eu ~a~ para prestar sua serv~<:IOS es-
señalamiento de haber como retirado pmtuales en la Yegu~da ml1ltar ,de
del Ej~rcito.)) -. lla ca~rta ZODa pecuana p~r real ~r-
y habiendo dispuesto el Rey (que ~en arcular de 16.de dloembre. u!.
DioS guarde) el cumplimisrto de la timo (D.. O. n\Íp1. ~5), hoy supnml.
citada sentencia, de real orden, co- da, contl~~e preetándol06 en la Ye-
municada por el señor Ministro de guada mlhtar de Jeru de la Fron-
la Guerra. lo digo a V. E. para eu t~ra. .
conocimiento y demú ef.ect08. Dice !>e r~l. orden, comunicada por. el
guarde a V. E. muchos añ08. Ma. senor MIDlStro de la G1;1er.ra, 10 digo
drid 16 de marzo de 192 7. a V. E. para 6~ conocImIento y de·mli~ efectos. DIOS guarde a V. E.
El DU-ec:t« lu.al. muchos años. Madrid 16 de marzo




!mpleoi SltucI'D NOMBRES Aa~qatt1In6 lacon" D~ Mee Alle tII~
. --- 1-- --
CollIaDdaate •..... '. Ac:tlyo.......... D. l'rUldeco Boyero RocIrllo••••••.••... PlllCL ......
11 -.••¡ir""Om.~. )<:apIün........... Idtlll............ • l'randKo Claro~•.•••••••••••.. Idtm ••••••• • elltro. 1 111U14anc:la de Hunta.
Tenlen!........... ~f!tc:a1a raerYa. •. ,=10 Lutlllio Ca ro•• ' ........... era ....... s dlc:bre.. 1 dem de A1lec1ra.
Otro............. detll ........... • 1III1e! ZlIbeI la MorellO.... ' ......... Idem....... 5 nobre... I dem de Almula.
Otro ............. Idan............ , I!IIrlqlle OÓmn Laro••••.•..•..•..•..• Idan ....... 5 'dan... 1 D1rftdÓn Oenera).
Olro ............. 14am..•••...•••. , 'UD Pmlhda Prle!o ... ~ ........... Il1elll ....... , enero... I 11 danda de IitIftCa •
Madrid 11 ele marzo de 1977.-0Ilqlle de Tetu.ilI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Dios guarde a V. ·E. muchos atios. neral Castrense remitió a este Minis-
acu~do con lo infonnado por la Madrid 16 de ma.rzo de 1927. terio en 5 del mea. ·actual. el Rey
~blea de 1& Real Y Milita!" OrdeD DUQUE DE TET'OÁlI (q. D. f) ha tenido a bien. C<II1ceder
de slin Hcnnenegildo. se ha een-ido Señor Presidente del Consejo Supre. al J,'ersonal del' Cuerpo Ec1esi:1stico
cOIIlceder la pensi6n 'de la C'rU& de la roo de Guerra y Marina. del Ej~rcito comproe:ndido ~ la si-
referida orden, al ·capit4n de (;an.bi. inliente relaci6a, que da principio
IleI'OS, retiNdo, D. Enrique Caritro Señor Director i'eneral de Carabine- con D. Antonio VarJas Pérez y ter-
Estévez, con la antigiieda.d de ;¡6 de 1'011. 'mina COIl D. Victoriaoo Ruiz de los
mano de JlpO y abonahle a partir de Pañoe, con destino en los Cuerpos,
primero de novíem~ de 1926. PREMIOS DE EFECTIVIDAD Dependencias y situacioD9 que se ex-
De real orden lo digo a V. E.' para CirC'flltJT. Excmo. Sr. :.<Amfonne' p~~san, el premio anual de efectiYi-
eu oonoci~to y cIemé efectos. con la propuesta que el Vicario Ge- dad que a cada uno se· seftaJa. por
I I
© Ministerio de Defensa





D. Pedro_ Buesa Arguinchona, de:
regimiento Infantería Guipúzcoa, 53,
1.100 peeetas par doe quinquenios y
una a.tIualidad, por contar once años
de empleo, desde I de diciembre de
1926. .
D. Vidal Rodriguez Serrano, del re-
gimeinto Infantería León, 38, 1.000
J:'esetas por dos quinquenios, por con-
tar diez años de empleo, desde I de
abril de 1927. .
D. Félix Humada 'Arroyo, del Hos-
pital Militar de Al¡ecirae, 1.000 pese-
tae por dos quinquenios, por contar
diez años de empleo, desde 1 de abril
d~ 1937.
'. D. Francisco Faya Torre, del re·
gimiento Infanteda Andalucía, S3, Excmo. Sr.: Por reunir las CondiclD-
SQO peseta. por un quinquenio, por i Del que determinan la l~y de 10 de ma-
contar cinco a15.ol· de empleo, desde 1 '1 yo de 1921 (C. L. núm. 286) y real de-
de abril de 1927. creto de 2 de enero de 1919 (~, L. ~ú-
D. José Ruiz Milla, del ba.ta1l6n I mero 3), el Rey (q. D. g.) se ha serVido
montajia Fuerteventura, lO, 500 pe---. I conferir el empleo superior inmediato al
tas por un quinquenio, por cont...t alférez de la escala activ}I del Arma de
cinco años de empleo, de6de 1 de lnfantera D. Lorenzo Auom Homar,
abril de 1927. con destino en el Tercio, debiendo dis-
D. Victoriano Ruiz de los Pañcs, frutar en 01 citado empleo la antigüe-
de excedente en la primera regi6n, !dad de JO ~e. ,unl? de 1926, ~urtiendo
500 pesetas por un quinquenio, po.r ¡ef~os adm~m~tratlvos a p~rt.lr de la
contar cmco años de empleo, d~d~ I ~Vlsta del SIguiente mes de Julio y con-
1 de abril de 1927' Ittn~o er:t su actual ~estI11O.
Madrid 16 de marzo de IQ27.-Du- l.>e Teai orden lo dIgo a V. E. para
que de Tetuin. 1su tonooÍIIllento y demb efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftOll. Madrid




-D. Antonio Vargas Pirez, del ,eJ
.·!fundo regimiento de Artillería ·a pie.
·1.800 pesetas por do!l quinqueni04 y
.CJcho anualidades, 'por ccintar treinta
'y un años de ()ñcial. deede 1 de abril
'lIe 1927
D.Rafael Rose1l6 Torres, del Hos-
pital militar de' Urgencia (Madrid).
dlCSo lJ'eSetas por doe quinquenios y
Qcho anualidades, por contar treinta
y un años dl1 oficial, d~sde I de abril
de 1937. .
D:'Vice'nte Moreno Jiménez, de las
Prilione. Militares de Madrid, 1.800
peaetas por dos quinquenios y ocho
~ anllalidade5, pOI" contar treinta y un
ad08 de oñcial. desck l· de obril de
19:17·
D. Fernando García Bermejo y Sán-
chez Grande, del tercer cegimiento de
Artillería a pie, 1.800 pesetas por dos
quiJlqueniCKY ocho aDualidades./ por
contar treinta y un añ91 de ondal,
dude I de abril de 19n.
D. Felipe Orosa '1 Cangas, del
J.eal Cuerpo de Guardias Alabarde-
ro,s, 1.800 pesetall por doe. quinque.
nÍIK '1 ocho anualidades, por contar
treinta y un átios de oficial¡,. desde 1
.de abril de 1927.
D. Serundo Alonao G6mez, del ter.
'C« regimiento de Zapadores Mina.do-
r6l, 1.800 pesetas por dos quinque~
uios '1 ocho anualidades, por contar
treinta y un afios, de oficial, desde 1
de abril de 1937.
D. Jos~ Ferrer Gavios~, del te~i­
miento Lanceros Rey, 1.° de· Caballe-
rfa, 1.800 pesetas por dos quinqueni.os
y ocho anualidades, por contar trem-
ta y un años de"oficial, desde J de
abril de 1927.
D. F~lix Míer .y Roig, del Hos-
pital Militar de Tenerife, 1.800 pese.
tas por dos quinquenios y ocho arua-
lidades1 por contar treinta y un afiosde ofiCIal, desde (de abril de 1921.
D. Miguel ¡le la .Fuente Falc~n.·4e
runplaw por enfermOo en la pnmt;ra
r~6n, 1.800 pesetas" por· dos qUin-
quenios ., ocho a.nuaUdades, poi' con-"
tar treinta y un años de oficial. desde RETIROS
1 de abril de 192 7. " Sel'ior· Comaooasn~ de Ceata.
D. SeTeriano ~ot~ Menor, de la Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l
ElICUela de EqUltan6n, 1.700 pese- se ha servido disponer que, el capi-: Seftor lntenoentOl" geóel:al del Ejército.
ra. poi" dos quinquenios y siete anua- I tin, suboficial de ese Real Cuerpo,!
lidades. por contar treinta iúíll8 de l' D. Casimiro GaldiaJlO Larraga, en:
elicial, de5de I de abril de 1927· situación,., de reserva y afecto para l'
D Víctor Perea Rodilla. del Co- ; haberes a dicho Real Cuerpo, cause CONC?RSOS
lqrio de Guardias J 6't'enl'l6, de yalde- I baja 'en el Ejército por fin del mes I CiúfllM. Exqno. Sr.: P&!!'& pro-
..oro 1.7Ge ~eta& po-r dos qU1Dqu~- actual, por haber cumplido la edad veec coia arnl'Jo a lo que lR"ecep*
'. l . ¡
loe \uiaq1le1Ü0I ., anu~lida~ea qUe eD : Dios y siete lU1ualidades, por contar "rara el retiro el dia 4 del mimao
la misma ee indican, el que percibi- treinta años de oficial, desde I de siD perju\cio .del seiialamiento de ha1''- a partir de las fechas que se con- abril de 1937. her pasivo que le ser' hecho por e
Mpan como comprendidoe en el D. Jo~ Moratalla Tur~~ano, del Consejo Supremo de Guerra y Maaparta~o bl de la base undl!cima de la regimiento Húsares de Pavía 30 de riDa. -
k., de 29 de junio de 1918 (C. L. n11- Ca.ballena, ..soo pesetas ~r dos I De real o~d«:n lo digo a V. E. P'"
mero 169), modiñcada por la de 8 de qUlnquen~os!y cinco anualidades, por ra. su conOCImiento y dem's efec!os.
• . julio de 1921 (D. O. núm. 150). contar veintiocho años de oñcial, des- DIOs .guarde a V. E. muchos anos.
De real orden lo di~o a V. E. pa- de 1 de abril de 1927. MadrId 16 de marzo de 1921.
ra su coqocimiento y demás efectos. J:? !3asilio P~rez Me~doza, del sl!p- DCQUE DE Tr:ruÁN
Diqs guarde a V. E. muchos, años. regimiento Arulleria ligera. 1.300 pe_ .
Madrid 16 de maho -de lQ27. pesetas por dos quinquenios y tres Señor Comandante ~eneral del Rea.
anualidades, por contar veintiséis Cuerpo de Guardias Alabarderos
años de OIficial, desde 1 de. abril de Señores Presidente del Consejo Su
1927. . premo de Guerra y Marina, Ca·~..Manuel ~sac Coh. del cuarto pitán general de la primua tegi61
regimiento Artillería a ¡Sie, 1 300 pe- e Interventor general del Ejército
setas por do. quinquenios y trts
anualidades, por contar veintiséis
años de oficial. d~de 1 de abril de
192 7. Excmo. Sr.: El R'eY (q. D. g.)
D. Juan de Fuentes Cano, del Ie- ha tenido a bien disponer que el ca·
gundo regimiento Artilleda ligera, peUán primero del Cuerpo Eclesiállo
500 pesetas por un quinquenio, .por tico del Ejército, D. Enrique V~quel
contar cinco años de empleo, desde Rueda, con destino en el regimiento
1 de abril de 1927. , Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Ca-
D. Feronandq Ramiz Mur, del pri- ballerfa, cause baja en el Ejército poI
.mer regimiento Zapadores Minadores ñn del mes actual. por haber cumplí.
SOO pesetas por un· qJ!inquenio, po~ do la edad para el retiro el d.a 7 del
contar cinco años de empleo, desde mi!lmo. sin perjui.cio del señalamiento
1 de abril de 19~7. de haber pasivo que, en su dia, le
haga el Consejo Supremo de GUlena
y Marina. .
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra IlU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ04.
Madrid 16 de marzo de 1t¡.Z1·
DuQUE DE TETUÁN
Seií.or Vicario· ~eneral CalltreIlR.
Señores Presidente del Conllejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capit'D
general de la .e~nda regi6n e In.
terventor general del Ejl!rcito.
.. l
© Ministerio de De sa







Excmo. Sr.: Visto el preaapaut.
de gasto. para. el estudio .de los &D..-
pr~ctos de obras de defensa, ,osa- f
nicaci6n y a<:ce~rios en lu po.icio-
nes marítimas' de Prioriño, Prior '1
Monte Campelo, de Ferrol, qwe
V. E. cursó a es~inisterio c.a ....
crito fecha 15 de enero último, el'
Rey (q..D. ~.) ha tenido a biu
apl'obarlo y dispoDu que su imro",
de .....70 re.etas, UDa ve2 dada de
baja la partida número 6, sea careo
al capitulp tercero, artículo ó.ico.
liBase. N avalesn d-el vilrente preav-
puelto elftraordinario de elte )'{iJlil-
terio, aprobado por real decreto-Iq
de 9 doe julio '61timo (uGaceta ele 1Ia.
drid" nl1m. 197).
De real orden,' comunicada por el
setior loliDiltro de la Guerra.,...1o clip.
a V. E. para IU conocimiento y dem" .
• ehctol. Dios i'Uarde a V. E. ....






IICCIú •• ca"'1I1'f1 , CrfI _llIr
CONCURSOS
Sellor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1.) le ba
IeT'Vido dil(lOnef' el pase a situaeiÓlt de
Exalto. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha te- resena del c:oroaá de Caballeria 40n
nido a bien c:onc:eder al teniente de In- Juan Ruiz Gan:ía, <:011 destino en el R-
fanter[a,con destino en la Guardia Ja- gimiento de Cazadores de CalatTan DÚ-
lifiana, D. Luis Torres Conesa, licencia mero 30, por hah« cumplido el día 16
para contraer matrimonio con doña So- del mes actual .la edad reglamentaria pa-
Jedad García Delgado. ra obtenerlo, asignándole el haber men-
lJe rta~ orden lo digo a V. E. para sual de 900 pesetas, .que deberá perci-
su conocimiento y demás eíect05. Dios I bir a partir del dia l.· de abr;J pr6xi-
guarde a V. E. muchos aftoso MadTid' mo venidero, por el regimknto de Húsa~
17 de marzo de 1927. res de la Princesa, 19.· de' dich;i Arma, al
D ' . • que queda afecto por fijar IU residenciaUQUE DE TETUAN en esta corte.
Seftoc Alto Corrtiario y General en Je- De r~ ~rden lo digo ;J V. E. ~ra
fe del Ejército de España en Af1'ica. su CODOOlmlento y demb efmos. DI.
guarde a V. E. muchos años. Yadrill
J7 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETOAJI
Sefior Capitán gc:oeral deJa ,n_a
'ón. 'Circular. Excmo. Sr.: Para pro- .f'egt
veer' con arreglo a lo que preceptúa SefioreP Presidente del Contej. SlIpfe-
el real decreto de 16 de marzo de' mo de Guerra y Marina e lllt......eot
19:11 (D. O. núm. ,61), una vacante general del Ejército.
de capitán de Caball~r{a de la es.-
cala activa en la Yeguad,a Mílítar
de Jerez, destaeamento de Conanglell,
dependiente de la secdón de Caba-
1leria y Cria Caballar, ~1 Rey (que
Dios guarde) se ha servido dis¡-oner
.e celebre el correspondiente concur-
so. Los del citado empleo y Arma
que deseen tomar parte' en él promo-
ver~n sus instancias para qu.e se en-
cuentren en este Ml1lilterio dentro
del plazo de veint~ dial, contados
a partir <te la fecha de publicaci6n
de esta real orden, acompañadas
de copias deJ las hojas de ser-
vicios y de flechos y. demás do-
cumentos justificativos de su apti-
tud, las que sedn ~mitidas direc;-
tamente ror lo' primeros jefes de los
cuerpos o d'tpend't!ncias, consignando
101 que le hallen sirviendo en Afri-
ca si han cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en aquel te·
rritorio. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demb efect~,
Dios guarde a V. E. muchot af1~.
Madría 16 de marzo de 1927.
DUQut .0& TJm1ÁX
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D.g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Infantería, D. Antonio Fernández
Prieto, del regimiento Aeia, 55. que·
de en la situaci6n de «Al Servicio del
Protectorado» po;, haber sido desti-
nado a la Harka de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demú efectot.
Dios guarde a V. E. muchoe afto•.
Ma.drid 17 de mano de 1917.
• DUQUE DE TETUÁH
Comisario y ~neral en




Sefioree Capitú general de la cuar-
ta región, Director general de Ma-
rruecos y Colonia.I, <Amandante ~e.
neral de Melilla e Intenentor ~e·
neral del Ej6rclto.
la real orden circular de 10 de abril
de 1026 (D. O. DWD. 87) dOI Yacan-
ta de comandante de Infantería que
esisten en la Dirección general de
Instrucción y AdminKuad6n de es-
te Ministerio, el Rey (q. D.g.) se ha
servido disponer se celebre el correl-
pondiente concurso. Los del citado
empleo y Arma que deseen tomar par-
te en él promoverán 611S instancias
dentro del plazo de veinte días, COD-
tados a partir de la fecha de la publi-
caci6n de esta real orden, acompa6a-
d38 de copias de las hojas de ser-
vicios y de hechos y demás documen-
t06' justificativos de su aptitud, las
que serán remitidas directamente a
este Ministerio por los jefes de los
Cuerpos y Dependencias.
De Teal orden 10 digo a V. E. par,¡l
su conocimiento y, demál efectos.
Di06guarde a V. E. muchos aii06.








LEOPOLDO DI SAltO y ),{AJtfN
Sefio~s Capitán general de la eMa·
va regi6n y Director geaeral ele
Preparación de Camp,.b.
Señores Intendente general Dlilitar e
Intenentor IfelH!ral del Ej~rciae.
RESERVA
~. Sr:' El R~ (q. D. g.) ha te-
nido a bien conc«1er el ¡¡ase a sítua-
~6n de reserva, a voluntad propia, al
coronel de Caball«ía D. Emilio Martí-
ne.z del Sobr, con destino en el regi-
miento de Cuador:es Talavera núm. 15.
a resUltas, del eei\abmiento de haber que
had el Consejo Supremo de GlJerra y
Marina,~o 'afecto ~ de Lanceros
de Farnesio núm. 5, por fijar su resi-
dencia en Valladolid.
De real orden lo digo a V. E. pira
su cOQocimierlto y demás, doctos. Dios
guarde a V. E. muchos años. MadriJ j:xcmo. 'Sr.: El Rey (q. D. J,) v.:
r7 ck. ,marzo de 1'C)27. ba servido disponer que el cr~~to ele:
DUQUE DE TETUÁN 200.000 pe~etas cODlligIlado en el ca~
pítulo 1.°, artículo 1Ínico de la see..:
Señores Capitanes ~es de la sexta ci6n cuarta del presupuesto Yigente
y séptima regiones. para los Colegios' de' HnérfáDos, se
SCñor~ Presidente del Consejo Supre- d .stribuya en la forma' que a c8Dti.;
mo de Guerra y Marina e Interventor1nilación ,.se' e~resaJ' debiendo cada
e-eneral cid Ejército. Cole~o reclamar la cantidad cpe le
, .
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D ...) 1Ie
ha lIl1l"Vido dispoJ1er que el teniente
de Infantería D. bidoro Vi~te Mi-
rueña, del batall6n Catadores Am-
ca, 3. quede en la situación de I(Al
Servicio del Protectorado» ~r ~aber
• ido - desti.nado a la Raro de Te..
ruán.
De real orden lo digo a V. E. p81-
fa !lu. conocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 17 de marzo de 19'17.
DUQUE DE TETUÁN
Seiior Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Eepaña en
Afri¡a.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colol.lias, Comandante gene-
ral eJe, Ceuta e InterventQl' 1r~!Deral
del Ej6rcito.
© Ministerio de De ~n
....
\,8 de marzo de 1927. D. O. núm. 63.
TOTAL....... _409"",__i_d_._
C¡"Cw/IW. Excmo. Sr.: F.o cumpli-
miento de .wanto determiua el artícu-
lo 19 del ~e~lameoto de la R~
y Militar <kcb de s.m Foernaolo, se
pubtica a (;'()utiwad60 ea orden gcDllral
dri día 9 de mano .~. I<p7,' en Tetuáo,
~f«cllk ..~ de IDfaDteria (hoy
o".....)D.. l:Wi~ TeDa Can-
··v;;'-'!. :r-.L ,.l:'iM1.r[iíil r+Ss





Maria Cristina..... ~ ........ 2.867 1«.261
Santla¡o................... 321 16.151
Sauta Búbara y San Per-
.528 26.566nudo....................
Nl&eo~ 5eftpra de la Con-
259 13.032cepe ón..................
TOTAL. ........ 3.975 200.000
•
d ImIO. t. 11'"'' .lllIIr ; r>íus /o!;uardc a V. E. mochos añosle asigna en el primer extra~to e re- , ; ~Iadrid l~ de marzo de '')27.
vista que for,?ule,. !1companando co- \ .
pia de esta dlSposIcI6n. DISPONIBLES . I. DUQUE DE TETUÁN
De real orden, comunicada pllr. el : . SeilOr...
señor Ministro de la Guerra, 10 'dlgO Sermo: Sr. po El Rey (q. D .. g.) .se
a V. E. para su conocimiento y de- h~ servido resolver quede !lID nID· .. . . C Ca
más efectos. Dios guarde a V. E. gun efecto la real orden de 5 de'. Excmo. Sr.: Don IgnaCIO ~~
muchos años. Madrid' 15 de marzl} febrerq último (D. O. núm. 30), por' to, caballero de da Real y. Milttar Or
de 1927. la que ras6 a situaci6n de disponi-. den de San. Fernando, ~emente cor~
El Director .-.nI. ble en esa 'regi6n, con arreglo a lo de Infantena, con ~tJt1() en. el r~1
LEOPOLDO DE SARO y MARtN precertuado en la de I2 de noviem- miento de Ceuta. DUro. 60. ~ .Juez IJ1S
bre de 1924 (C. L. núm. 454) el tructor del expediente de ,WCIO contra
Señores Capitanes generales de la veterinario primero D. Manuel More- l dietorio vara la concesión de la cruz d
primera y séptim~ regiones. na Amador; oontinuando el interesa-: la RQI y M;)iw Orden de San Fer
Sf.ñores Interventor general del Ej~r- do -en la situaci6n de disponible, con- rrando a favor del capitán de InfanterÍ¡
cito, Presidentes de los Consejos forme a lo prevenido en la real or·· hoy comandante, D. HeH Rolando Tdl
de Administración de los Cole~os den de 9 de septiembre de 1918 . éantos, para esclarecer 10s méritos qu
de Huérfanos de María Cristina, (C. L. núm. 249), hasta que le CO-, pudiera haber contraído en el combat
Santiago, Santa Birbara y~ Fer- rresponda lteT colocado. I ¡'¡brado el 23 de septiembre de 1~~
nando y Nuestra Señora de la Con- De real orden lo digo a V. A. R.. ocupar el collado de Dar-Raid, ~ vue
cepci6n. para su conociD)iento y demás dec- rencia, con el mayor respeto, tiene. (
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos honor de ex.poner: Que estas actuaclC
DIsTRmucróN QUE SE CITA años. Madrid 16 de mar:o de 1927. nes fueron iniciadas el día 10 de noviern
DUQUE DE TETUÁN . bre de 1924, en virtud de orden del ex
'celenttsímo \Señor~ en Jefe d4
Señor. Capitán general de la segunda '. Ejército de E$pa.ña en Africa (fOlio 1
reglón. ¡por los méritos que fi~ en la orde
Señor Interventor general del Ejér. general del día 3 d~ noV1~bre del. 1'1
cito . tado año. En el foho 3 exIste una tilo!
. tanda del interesado, osdIicitando la aper
tura de juicio contradictorio, y la cu¡
lleva al I11QJ1'gen Wl infonne del jefe d.
ORDEN 'DE SAN HERMENE· CueflllO, qUe dice que fué test!go prc
GILDO sencial de Jos hechos 'Y considera al Ti
currente acreedor a la cruz daureada •
San Fernando, no pudiendo citar artícl
lo del ~to en que está compret'
do por no tenorio a 1", vista, y hace con:
tar qUe loa' hechos fueron notori05 par
105 que 'los presenc1aroo, y que fué ta
heroica la actuación del capitán Tell.
que, a ~r posible, sobre el mismo ~
po hubiera honrado su ~ho con la e
tada ·insignia.
AlI folio ~3 dec1a-ra el excelent~im
sel'or Comandante general, D. Albert
Casi ro Girona, que en el ,parte que :
dió el jefe de Regula.-es de 1a operaci6
pone como muy distinguido al capitá
Tena. 'POfque a causa de haber 'Sido 11
cCl1diada la gaba por ~I enemigo, se 'Pl'X
dujo ·un movimiento de retroceso en 1;
fuerzas de ·primera línea, peligroso (
aquellas ciocwtstancias, que fué coojur:
do por el capitán, que contuvo a la get
te, haciéndOlla reacdonar, resultando pe1
sona.\mente a,lgunos Jter.idos: cuando II
llamas del incendio amenazaban quema!
les y bajo fuego intenso del enemigo. Q\
en su compañía fué en todo el día
más firme sostén del f~e y que nc
bió de 5U jefe 0I'<bt <re conservar !
puesto a toda costa, !o que rea&izó, a' po
5a!' del empuje y proximidad do!. eDfItlÍl1
Y de Jos .pocos hQmbres ilesos que le qt1<
daban (sin ningún oftciaJ), y que tIn
40 bajas de los 68 hombres que llevah¡
Que ole coqsidera iDduío en et caso !lO
EXPEDIEN:rES D~ JUICIO CON- g'UlJljo del. artículo 49 del vigc:ntr rcgl¡
TRADICTORlO mento de ia Real y Militar Orden (
San Feraardo.
El a.férez de Infantería D. Julto N,
iiez -Gan:fa, deo1anL al folio 39 vudt
qUe debe e:rioJtir GTOC al la f«ha, lJUl
10& btdlolf~ 110 el 'Q de DI
vianbre JÍl)Q el 33 dd mi9ll1O me!L
Ea tos' Wiqs 4 y VlI!lIto, el ()()(DI,l
daote D. .. AgqiIar; Mee idiati<dcd:Inr:i6l!it" el .flRz D. Julio Ni
&ex Garda.,
I
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: ¡.), de
. conformidad con Jo p}opuesto por la
Alamblea de la Real y Militar Oro
MATERIAL DE ACUARTE- den de San Hermeíulildo, se ha !ler-
LAMIENTO vida conceder al subinspector veteri-
, nario de primera. clase, retirado, don
Circular: Excmo. Sr.: Termina- Pedro Pérez S'nchez, la pensión
da la entrega en el Establecimiento anual de 600 pesetas, correspondiente
Central de Intendencia de las 500 a la cruz de la referida 9roen, con
camas de luhofiCiales y sargentos ad· antigüedad de 30 d~· abnl de 1917,
quiridas a D. Faustiniano Saavoedra,. percibiéndola a partIr de 1.0 de oc-
según real orden de 21 de septiembre tubre de 1933.. .
último, el Rey (q. D. ¡.) ha tenid.o De real o~d~n lo digo a V. E. pa·
. a bien dispon~r se efoectu.en las SI' ra. su cOnoClmlen!o y demás efoectoe.
guieDtes remesas desde dicho Esta- DIOS guarde !l. ". E. muchOil años
blecimiento a los Parques de Inten- Madrid 16 de marzo de 1927.
dencia que a continuaci6n se ~lt'l DUQUE DE TETUÁN
presan:
Al de Madrid......... 50 camas. :Sl'ñor P~sidente qel CC:lDsejo Supre·
Al de Sevilla......... 50 íd. I mo de Guerra y Manna.
Al de. Valencia....... 50 íd. Señores Capitán general de la prime.
Al de Barcelona...... So íd. ra región e lnterventor general del
Al ·de Zara¡oza...... 50 íd. Ejército.
Al de Buri'os......... 50 íd.
Al de Valladolid..... 50 id.
Al' de Corub..... ;... 50 íd.
Es as( mismo -la voluntad de S. M.
que las restantes 100 camas. queden
en el Depósito del repetido Es~ble-'
cimiento con arreglQ a lo que dupa-
ne el ¡utfculo ~ptimo del real lIe.
creta de 24 de enero de 1937 (DIAlUO
OnCIAL núm. 1/). ,
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimientQ y de-
m's efectos. DiOil guarde a V. E.
mucho. adOI. Madrid 16 de mano
de 1921· El~ .......
l.JlOioowo llC 5Uo y )ld1;N
© lViirjA~" '0 de Defensá'
-1'~' ' ;'. .' _~'lL_' .•:"1. .
·.'=~•...s le , !IIZr
-
, Ea la. f~lia. 44 YIICito al 41 dcda.ra migo y al'.... ,.. l'ClCllCer ....
el teuiente médico D. Juan TbomM Me- jM, como ~ c:.oasiIuió. Que durante
dita: MaaifieIta que p-eeax:ió la ac:tua- todo el día defendió 1a ¡íoea durameme
ción dci capitin TeUa; que al aYalWll' atacada poc el memiso, c:oatCIIÍéadolo
las fuerzas del ¡rupo sobre Dar-Raid coa granadas de mano y con !al bayone-
sufrieron mucbae bajas, perdiendo to- tal, acudieudo a todu pata y animando
dos los oficiales y casi la totalidad de con Su ejemp1o, $Uplieudo con su valoc
las clases, por lo que t'OCIWlUl'on a re- la eaceocia de oñciala y clases; que 1aa
troccder desordenadameott; cont~ iuerzas dd capitán OOIUtaban de IUlOS
los el capitán con gran erJCI"gía, logran- 68 hombres, y que las fuerzas de .-da-
do rehacerlall y hacié~ volver a sus guardia no intel"Vinieron; que por estar
paesta., rechazando al 11UIlla'060 eDtmÍ- Datido el terreno a retaguan1ia se hizo
go, llegando al cuerpo a cuerpo y ha- más dificultosa Ja evacuación de he-
cieudo uso de 1as &raoa&iaa de mano, que ridos y municionamiemo de sus fuerzas;
con gran pe)j¡yo a~ó abaodo el in- que el' enemigo era muy superior en nú j
-cendio que el eoemito babia pwsto al mero y que en varias ocasiones hubo
monte, y con varioll individuos retiró las que rechazarlo con &ranadas de. mano;
bajas, haciéndolas OOD Q11'1J1135 penooa.l- que las bajas fueron de 40 hornbra de
mente; que defendió su puesto dmante la compañía. Considera 1011 hechos co-
todo el día, animando a la gmte a de- mo v<>rdaderamcnte heroicos, por lo que
fe:nder5e contra el enemigo, 'euperior como jeJe más inmediato 10 propuso pa-
en número, al que ~tuvo a raya, hasta ~a ia más alta recompensa, y por último
recibir orden de retiNda, que Ja hiZo ~ree que está inc1uído en 10ll Casos se-
en perfecto orden, después de reticar to- gundo, tercero y ootavo del articulo 49
das las bajas y annameoto; Que su cdro- del reglamento de la Onlen.
pañía tuvo 41 bajas de los 68 hombres El alférez de Infantlerí,a D. Julio Nú-
que la componían, y que el total de fuer- ñez Gucía, declaora en el folio 68 vueI:
za que '!"e\IOÍ6 de otras UDidades fué de to, 6g vueko, 70 vuelto Y 71: Preeenció
130 hombres, en ¡as que 8Ufs-ió 9Ó ha;», el avance de la· compañía del caPitán
Que le cree ('OInpcendido <:D los casos se- rella; que el enemigo atacó con ímpetu
guOOo, tercero y octavo del articulo 49 ~I flanco izquierdo <le la línea, arro!lán-
y en el 51, en 9U caso 'SCgUDdo, del re- jola y obligándol.a a re1lrOCll:der, echán-
glamento de la Orden. lose encima de las fuerzas del C41pÍtán
El sa.rgeuto de Infantería Timoteo fe1la, que también comenzaron a ceder,
Vela Sebastián, decl=a al folio 34 vueI- y que 01 capitán, con extraordinaria ener-
to, 65 vuelto y 66: Que el día 23 de gía contuv,.o y rehizo las fuerzas, re-
5elPtiembre mandaba el deciaa:ante uaa chazando al enemigo, avanzando para
.sección de la compañia del capitán Te- recoger 1a~ ·ba;as, a pesar del incendio
!la, y que al avanur ~CI causó el. enerni- del moote y fuerte presión del expre-
go soba;as, por "lo que ,las fuerzas pro- sado enemigo, el que continuó batienóo
pias retrocedieron, dejando bajas a van- lodo el día, y en varios casos con gra-
guardia, y que no otbtante eItar el. mon- nadas de mano, rnantenieaio a todos en
te ardieodD el capitán contuvo y orla- ;u pt1eMO, no obltanbe ea i"I'an número
niz6 las fueru~, obligando a deeplegar úe baja..; que se había qu.odado ~n on-
de nuevo,; una vez restablecida la eitua- ciales, ,por 10 que se tuvo que rnultipli-
C'Íón a.vanzó a recoger :la. ba;as abando- car atendiendo a todas partes animando
nadas, logeando r«inriu todu; que eí- a sus tropall, mantenimelo la ,ínea con
gui6 defendiendo su ¡lUCIto teI1iendo al- poca fuerza, ~o atacado por todas
gunad baju más, enlIre el.... e1 decla- partes por enlrnigo auperior en DÚmero;
rante.. que fu6 evacuado, razón por la que ea hecho fu6 individual; que llego a
cual no-prceenció el 1"eIto-ode1 combate, r~r WlOJ 130 hombres, sufriendo 90
que J:>Yó a tIesti,os.~ que baJat; que no se le enviacon refuerzOl'
durante todo el día ee mantuvo ,en k que el enemigo era superíor en númer¿
mitma forma; que el número de baja ~ intentaba elWolveorla Ilnea abdndo-
de su oompa!ía, complJelta de 60 bom" la por todas 1lQrtes, y en~gúmamen..
br f é -'- h lo haciendo fuego por . . que
es, u 'IoIC 41; que c:onaidera loe e- oyó decir que tuvo en ws f ~ 90
chos como altamente heroicOl, en eJge- ba .
aiai a c:Ontleoe:l 1u fuenaa )' ráirar laa )a.., de .las que 40 eran de tU compa-
.... • 1 . ñla; que todos reconocieron que los he-
lJ<OoJas, y que e cOtllridera compre:udido cllos fueron heroicos, y así 10 hizo c~-
en ·Ios casos eegundo, ten::eTo y ocu.vo v .....
del' articulo 49 ~ Ja citada. Orden. tar el teniente coronel al abrazarlo ante
E 1 for 66 vuel __--' 1» . fuerzas UIlI vez taminada la ope-
n 'OlI!OS to, 6'¡y 68 YUQto racsÓl'l; que mUltuvo la __1 y di-¡'p1¡'-
obra la ~anacion del comandante de ...""".... ""-Infanter~ D. Abe! .Aguj,Iac O1a.terín, na, y como COlI9ClCuencia ee sostuvo la
quien manifiesta: Que poc orden supe_ línea, d:ebi<l.o ~merite a la energía y
nor avanzó con 19U5 fuerzas con direc- desprecIO del peI¡gro da! 1"eferido capi-
'60 1 ~~_ tán, Y 10 <:onsidcra en los casos segundo
el a de Dar-Raid, y que el tercero y octavo dcl articulo 49 del .e~
entm.i&o, hacieudo ilJteDso fuego, ~ eclt6 glamento de la Orden.
oocima de 1alI ftJ<rZlD, causando gran El \
número de bajas y qU«1ando 4as unida- ' ~~ de Infantería D; Juan Mo-
des sin ~3I1es ni clases, pOr ~o. que las Joina •Gut¡elTe%, declara en ,los folios 86
f VIXIltoy 87: Que al avanzac las fuerzas
, uerza.s COOJllIIZarOD a retinlne, sin f'e- el enemigo, en gnn número y bien atrin~
coger ,l~. SO 660 bajas que qutrlaroo a~ des causó numerosas bajas, in-
vanguardIa, aumentando la di6cukad el cendiando adtmás la gaba, obligando a
incendio p~o al monte por el enemigo, retroceder a la fuerza, dejQndo las bajas
y que en estos .momentOll el capitin Te-: en vanguardia. El a¡pitán Tel1a, con
1Ia, c.on.sciente del grave pdigro y con gran , ..f_
sererudad y energía hizo .mvor a sus• ~gJa y .......precio del peligro,
puestos a las f.-.."" r<x:hTázaado _< __ CODtuvo a las fuerzas, las reorganiz6 y
----. _...-.- cbUró a avanzac DUeYatnellte,~
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do .. elXlDigo y ao........ 1 a«astraado
a t. ¡aIte con IU ejemplo lacr6 retirar
toda las bajas, baciáJdoloper~
te COD alrunaa de ellas, que lleg6 aigu-
DIII ftCeS al arma blanca, bacieodo tIlO
de grauadas; que fué el más firme ¡a-
tm de la línea y ciue perdió 80 por 100
de loe efectivos; que no se k enviaron
refuerzos; que la posición ocupada por
el. capitin Te1la eJtaba cJominada llOC'
todas partes y que se Miró sin dejar
bajas ni annamento, y por íHtimo que
cree Comp!'endído al indicado capitán en
los casos ~o, tereet'o y octavo del
artículo 49 de! reglamento de la Orden.
1'1 comandante tie Infantería D. Gre-
gario ventú Vcnlú, declara en tos fo-
lios 9Ó vuelto, W Vuelto, 98 y vudto:
Que debido a los f'eduoidos efectivos que
tenía el grupo y la 9Uperioridad numé-
rica del enemigo, fueron arrol1ad:ls
al avanzar, haciéndoles un fuego ten-i-
bIe, que a! oca4ionar-1e numerosas bajas
retrocedieron ~in recoger las bajas; que
el único oficia1 iJeso fué el capitá'n Te-
11a, el cual, con gran energía y despf'ecio
del peligro contuvo a las fuerzas, obIi-
~ándoles a volver a sus puestOll, avan-
zando, a pesar de la presión de cada
vez más numeroso enemigq. al que tuvie-
ron que rechazar con bombas de mano;
que logr6 'reSCatar las bajas, causando
la admiraci6n ~ todos por su valor, que
no desmayó ni un momento, sirio solicitar
refuerzos, comunkando al mando i~e­
siones aJtaménte optÍmí6tas· y aseguran-
do que conservaría la Hnea huta recibir
órdene5 contrarias; que el hecho fué in-
dividual, y que mandaba un efectivo de
130 hombres, de 101 que tuvo unas 9Ó
bajas, de ,las cualCli 40 eran ~ 'su com-
pall.ía, que 1a 9OSici~ del capitán esta-
ba completamente dominada; que los he-
\!hos son verdaderamente heroicos y que
lo considera comprendido en .Ios casos se-
gundo, cuarto y octavo del articulo 49 ~I
reglamento de 'la Orden. .
A 101 folios 123 vuelto, 124 y vuelto
declara el capitán de InfliUJterla D. Mo-
hamed Ben ~izzian Be! Kauen: Que
presenci6 la actuación del capitán Tena;
que Jas fuerzas 9ue ocupaban das altu-
ras en dir«x:ión a Callado fuerOCl ataca-
das 1>01' numeroso enemigo por el frente
y flancos, y efecto de esto y de las nu-
merosas bajas comenzaron a ~roceder
sic dar ¡rran tiempo a recoger las ba;u
"le qucdaf'on a merced del enemígo; que
el 1'!1omento fué de gran peligro, por el
pálllco que entr6 «l las fUClrzat las cua-
les se retiraron en desorden' cÍue el ca-
pitán T~l1a, en estos marnent~, y con gran
desprecIO de la. vida logr6. imponerse y
re5~r ia $ltuaeión; que el enemigo
era~ vez más ntJrne('osos y que ÍIl-
ceOOIÓ. eJ ~e,. con g¡-an peligro de
las bajas, difie:uttando su salnci6n, pero
no obstante, .el capitán Tella, arrastno--
do, con 5tI ej~lo a Jas fuerzas y su-
friendo hornb&e fuego retir6 aquéllas
coo 5'\JS armamentos, viéndole retirar..aJ. .
guoas ~IDaJte; que comunkó a
su jefe la,~ fuerzas Clispom1lles.
pero •~ ~a lmea se, mantendría mientras
él V1vteSe; que el jefe le ordenó qae
mantuviera a- toda costa, y así lo hizo .
~ coo.tinuos y t1lQaces ataques:
VIéndole :ecórrer la guerrilla y alentarla
c?" su ~JempJo; que la fuerza qae ini-
oialme:ot~ mandaba el~ TeUa en
de.~ 68 bambn:s. u.-to a~
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Excmo. Sr.: :&te Consejo Supremo,
en virtud de Jas facultades que te están
conferidas, ha examinado el~e
instruido a petición de doña Ramona 010-
IDOS Palomo, viuda del comandante de
InfarJte-ría D. Ricardo €oiudad Gan:ia,~
licita mejora de la pMSión que disfeuta,
por corBiderar que su marido falleció
como résulta de enfenoedad coosigaieilte
a he:ridas sufridas .en c:arn(lIÚÍa.
Conside:raodo que el decn.to de las
Cortes de 28 de octtlbre de 18u sólo es
.icabIe en ¡os casos de muerte ócurri-
da a, eíoOsecnerria de~. impre-
yiIJta en acto dcf 1llI:Yicio. Q die .. re--
,.......
LICENCIAS
Excmo. Sr.: De orden del eXce-
lentíloimo señor J4inistro de la Gue-
rn, se conceden veinte días de lic~­
ci~ por enfermo para Aranjuez (Ma-
drid), al alumno de la Academia de·
Infantería D. Lui~ Senano Lund.
DÍ'Os guarde a V. E. muchos años.
Madrid ,6 de marzo de .r9~7.
El ou- ee-J,
LEOPOLOO DI: SAllO y MulN
Señor Director de la Academia de
Infantería. .
Ezcmo. sedor Capit'n general de la
primera rei'ióD •
Direcci6n general de Instruc-
. ci6n y Administración
blica en la general de este día, ex-
ho~ando a todoe los Generales, jefe6,
o~c¡a}~ e individuos de tropa y ma-
nnena que sePan algo en contrario
o capaz de modHicar la apreoiad6n
de los hechos citadoe, a que se pre-
senten a declarar ante el juez ins-
tructor, de palabra o por escrito en
el plazo de diez dfas, Q contar ~sde
la publicación de esta orden general
en el DIAIlJo OnCIAL DEL MINIs11'.IlIO
DE LA GUERRA.-El Jf!fe de E6tado
Mayor General, Manuel Goded.1l
ferencia no se hallan comprendidos
en ninguno de los casos y artículos
del reglamento de .la citada Real y.
Militar Orden de Sah Fuuando.
A 106 mismos afectos se lea recibe
declaración al Excmo. Sr. General
de división DI Alberto Castro Giro-
na (folios 63 al 99) y este hace cons-
tar que por desconocer la actuación
del capit~n de autos, ignOll'a si 106
hechos ¡>er el mismo realizados 'le
han~n o no _inc!uid06 en ~l reglamen-
to ~ltadO, .anad1C~ndo en la última del
foho 99 Citado, que mientrQ6 mandó
el sector de Xauen, la posición de
Mu~a Tahar (de donde era jefe el
capitán de referencia1 no hizo nada
q!Je ~ereciera siquiera la menor feli-
Citación.
A l~s mismos folio.- se recibe de-
claraCión del teniente coronel don
José- de Celis ~foli06 16~ al 164) al
sargento. AntoniO Sedano (folios 110
y I.H) Y ál de igual clase que el a.rt-
tenor Rafael Ortega (folios 166 al
168), manif~tando el primero que los
hechos lTealizad06 por el capitán, hoy
comandante, D. Laureano Sana Ro-
bert los considera inc1uidOll en el
caso noveno del artículo 49 d-el tan
repetido.re¡-lamento; el segundo que
le consl~era acreedor a su ingreso
en la Citada. Real y Militar Orden
por los hechos heróicos que llevó a
cabo el cit~do capitÁn, consiguiendo
c9'D su arroJO y valentía la salvación
de la pequeila guarnición del blocao
H~rrum; y' el tercero, que por las
J11,l~mas razone8 expueetas por el an-
tenor lo considera acr~edOlr a eu in.
greso en la Real y Militar Orden d- ClMlltrfI" CI'fI Clllllar
tada, por considerar comprendidos Excmo. Sr.: En vista de la inl-
los . hechos realizados por el citado tancla promovida por el alumno de
call1tán en el C360 noveno del artículo esa Academia D. Joaquín Tienda
49 del regla~nto. Arnaiz, y del certificado facultativo
A los ~()lios r8r y J8~, figura el que acompada, de orden del exce-
parte copia de la operación llevada a loentfsimo sel'lor Ministro de h Gue-
efecto por la columna de Xauen so- rra. se le conc~de un mes de li·
bre Mura Tahar.y sector, y en ésta cencía por enfermo para Córdoba.nad~ se hace constar de loe hechos Dios guarde a V..E. muchos años.real~zados por el citado capitán con Madrid 17 de marzo de 19~7.
~o~lvode la evacuación de la guar- El D1r_ ••...,.a.
nlclón del blocao Harrum, y asimis-. LEOPOLDO DII: SARO y MAllfN
mo a. loe folios 113 y 114 figuran dos Señor Director de la Academia de
relaCIones, una d·e la fuerza con que Cabal1erla.
llevó a efecto la. evacuación del ci-
tado blocao el capitlin de 'auto& que Excelentísimos señores Capitanes ,e-
fué entre oficiales, clasea y soldados nerales de la segunda y séptima
la de 165 y otra de las bajas que 6U- relJÍones. I
frió· y que asciende a tres mu.tos y
trece heridos. . .
Lo expuesto es eua.nto resulta de
l~ tramitacícSn del citado upediente,
.y. a 106 ef~cÚ16qu~ al principio se
hace mención, el Juez que 8t1scribe
se hODlfll en ponerlo ea conocimiento
de 6U superior y respetable autaridad
cogándole tenga a bien ordenar ~
remita a, fJ600 Juzgado un ejemplar
'de La. orotTJ. de V. E. en que se or-
dena .la inserción y publicación de
este resumen, así como otro del Du-
lUO Oll'lCIALJ para 8U utti6n y coos-
tancia al indicado exped.ien~.
Di06 'guarde a V. E. m-qchos afiOll
R'Gaia 25 ~o 1~7.-Exce1entÍ6i­
010 se69C.--EI teaim.te ~el jtJeS.
RtI/Ml 4, RMiú.-'-Rubricado•.
Lo que de ardeD de S. E. .., ttU-
Señor..•
~~ar. Excmo. Sr.: En CUDl-
plimlento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente reglamento de
la Real y Militar 'Orden de San Fer-
nando, se publica a continuación la
orden general del día 7 de mano
d~ 19~7, en Tetuú, referente al ca-
plt~n de Infantena (hoy comaDdaa-
te) D. LaureaDO Sarrirt Robert
Dios guarde a V. E. muchos áliOl
Madr\d r5 de marzo de 1927. .
DuQUZ DE Tw:ruAN.
«Excmo. Sr.: En cumplimiento
de· cuanto preceptúa el párrafo terce--
ro del art1culo 79 del ~eglamento de
la 'Real y Militar Orden de San Fer-
nando, el juez que lIuscribe, instruc-
t~¡; d~ expediente de juicio contra-
dlctorolo que ee in.truye a instancia
y a favor del capitin. hoy coman-
dante, D. Laureano Sarri' Robert
a V. E. tiene el honor de el'pone;
.q?~ .cuanto del miamo reeulta 'el! 10
siguIente :
"E.l ~tado expediente se in!truye
previa lI14tancia del indicado capi-
t~n y orden al efecto de V. E. (fo-
I~o 3) con motivo de los hechos rea-
lizados por el millmo el día 1 de oc-
tubre de 19~4, con ocasión de la eva-
cuación de la guarnici6n del blocao
Hal1Ou'n, .afecto al sector de Mura
Tahar, de donde era jefe el capitán,
hoy comandante de referencia.
Se evacu~n las cítas que aparecen
y al efecto a los folios 57 al 59-de·
elata el Excmo. Sr. Genera.l de bri·
gada D. Virgilio Caban.ella5 Furer
(Jefe en la fecha de autos de la Cir-
cUn~cripción de Xauen· a que estaba
afecto dicho sector). JI1QnífQ5tando en-
tre otros particu1ar~ que no coosi-
dera 106 hechos realizados por el ci-
~do capitá,n acreedores. a que este
Ingrese en la Real y Militar Orden
de. Sa:n Fernando; SUlltentando igual
c~teno en 6U5 dec1aralciones el te-
nIente cocronel D. Juan Muñoz Ba-
rrero (fo~ios 157 al ;158); el cap~~
D. AntonIO 'pelgado (folios 32 al 35),
el capitb D J~ Garda CololWl
(foli06 r-45 al I~), el capitán D. Cri&-
~óbaJ de Loza. (fcilios 198 y vuelto),
e! teniente D. Ce6úeo Mart1D (fo-
1106 [37 al 140), ~ teniente D. Nar-
ciso Muñoz del CoITalLJfoliOlS ::102 y
203 (y el sargeDto D. JJ.(,afael Mufioz
.·lIartin (folios U3 al 126), quienes
asimismo manifestaron de maa lD8Df>o
. ra cOo~ y~ qU6 loe be-
~~l'll': ~~1.~,.!t • ~ :-J. r~~t'~ de re-
.....
a todos los Generales; jefes, oficia1cs;e
individuos de tropa y marin<:ría. ¡<¡IR: se-
~n algo en contrario o .capaz <le modi-
ficar :la apreciación de los hechos cita-
dos, a que se presenten a declarar ante
el juez instructor, de .palabra o por es-
crito, en el término ~ diez días, a COl1-
tar desde 'la tpUblicación de esta orden
general en el DIARIO OFICUL DF.L MI-
NISTERIO DE LA GUERRA.
El Jefe de Estado Mayor Genttal
M ar",el Goded. '
(
,.. JI "- JIW'IO d. 1917.
e
__ '1~~ qae'" ftÜell, maDifieIto a V. E. para «1 COIICIdmieato
órdesJel • 29 de eoero y t4 de febrero y el de la interesada.
de 1880 cIiJpooen. 00 le propuliera en I DiOl suarde a V. E. mucboe afQ.
10~ la aplicación del mencioaado·1údrid 14 de mano de 1927.
decreto en los CUOI de muerte 90r en-l 1!1 Omeral Secretario,
femJedad, aanque haya sido adquirida P&DltO VDDUGO CAsnO.
en camp:afta, como se alega elC el presente
caso, y 00 serIe de aplicación tampoco 1Excmo. Seftor Gobernador militar de
laJey de 29 de junio de 1918, que s610 Toledo.
otorga sus beneficios a los militares
muertos en ao:ión de guerra o de heridas
recibidas en la misma, ant~ de haber Circular. Excmo. Sr.: Por la Pr~-
sido dados de alta para el servicio. sidencia de este Consejo Supremo se
Este Alto Cuerpo, ha resuelto desesti- dice con esta fecha a la Dirección g~­
mar b imtancia de la recurrente, por neral de la Deuda y aaees fa5ivas 10
carecer 4e derecho a la mejora que·pre- . siguiente: •
tende. I .. Este Consejo Supremo, en virtud de
Le .. 4e orden dd Sdíor Presidente ¡las facultades que le coofiere la ley de J3
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D. t'.••. '3.
de aIel'O de 1904. ha~ ...~
recho a pensiÓD a 101 ea
la unida ..elación, que empieza COD 40Ia
Eudoeia Ibáftez Cerero y termina COII
dofia ),lal'Ía del Amparo Pou Iloreao,
cuyos~ pasivos le les tatisfariJl
en la forma que se expresa en dkba
retación, mientras con~en la aptitud
{egal para el percibo."
Lo que por orden del exce1ent1'1imo
sefior Presidente manifiesto a V. E.. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aíios. Ya-
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Idtlll....... ' Mar!a Cedlla Arin&lldo y Iloch ' Idrm..... ' TNiente aaeral ea reMnl, D. Lals Paall,o r¡ 5.000SbclaeL .
• Ca ÜII retlndo, coa los 40 mtimos de IU
Valladolld. • ' Marta de Afrlc. Moreno O.to ..•.•••• Idem..... • :ddO, D. Ruptrto Culbdo Amador....... m
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O "da • J1l11 "-h rrl '". b ITtDlCJlte c:oroatl rdint4o, D. Jc* M.' [cha- 470NJl& .., . a '"" .Vl .,..nc ez _ .. Idem ~ada... nrri y ErrtDecltn ..
1..&.. • Lal R bl B d ITe1llenle coroael e1l re«na, D. Ricardo 111' 2 500
,-.......... .. . o ea arrenecbu Viu L.... • bes rlol............. •
C'dtz..... . . • Roe&rlo A.mar Ella••••••••••.••••••• Hu~rf.na. Soltera. CapitiD. D. Mariano Amar fer~6ndea ..•.•..\ 62.5
Sevilla...... • Maria Montoro Cotrlno Idem Id(ID ComandaDte. D. Josl Montoro JIDI~DU....... 1.12.5
CUtllCl. . . . • • A<lela C&lderón Perete. . • • . . • . . . • . • .. Viuda. ••• • Corond retirado. D. NIColás fmWtc10 BllI1C1 1.'150
• Mart. de lo. Dolores tnt.'za fsleYe•••.j IOuacll1.,ul. ' JOlef. Buza Esteve Hu~rfanas Solteras. Coroaet. D. l'eIlpt &_ Ledama........... 1.6!50
• Mari. elel Carmen ».u. fateve ..
P••__ u .... di' Po lb,pector ll:fdJc:o de l' clate, D. ~dol3 000lWIWl...... • M.Ua e "lllI>aro u Moreno ...... VIada. '" • Ri Al •
. . ent e_J •···· ..~ 1I
ItHMiM pi ,¡ n,-.
D." l!udOlia IbA1lu CtrUO .,' •...•....••• 1Ha~rflll•. Soltera. C_dlllte retirado, D. JlIIlút lbduQ6mez.
• lreae Rublo Varel ! .
• Marln. Urpln. Rllblo V~ll .•.. , ..•• Hu&faJw Solteras. CapitiD mIndo, D.~ Rabio AlmIÁll .,.
• Amella Rublo Vlrel. .








-- 1I1de loa Iatvesadol " J
Purblo I Pro~ II~"
Cervera de "










11 octubre. /1925{ Deud. y Clases>M.drld ..... 1Madrid .....11 (e)
P..lvll•...•••
20lm.yo...!19251IBarCelOnl. •••••.
30 .~bre. I~ LErld .
. 4 enero •• 19~ Idem Idem Ide ..
7 ídem 102 lelem ¡dem IdeID .
11 dlcbre. • .U.dolld ., .••. Vall.dolld •• Valladolid ••
23 Idem.... LErld L~rld L~r1d .
27 Idem.... Sant.nder Santolla. S .at.ader .
8 enero. . L0i!'0llo.. • LOi!'0llo.... LOIfol\o ..
. , .
27 sepbre.. B.za Oran.da ..
5 enero... Ja~D Jm .
26 dlcbre. • . !'emando. C'dIL ..
3 enero ~ . Sevill. .. .. .. .. • vfll... • SCYlUa ..
19 octubre. Cuenc Saellces. Cutllea .
17 junio ... 1 Ou.dalaJar Ouada1aJara. Ouadalajara.











cdlldem.: .¡Bue 11 del R. D. de IOl''lIe Marzo de 1025 Yartlclllo 51 del l'eil.-00 mento de recompcn-lIS .probado por real
clecreto de 11 abril
~I~·~~a::~;~::::Ident .. .Idtm~ •·(l( Idem ..dem ..Monleplo MlIllar .¡Art.' 1.' Y15 del CaPf-~00 tulo 8 del Rea:I.m-nlo
j.~'t~ ~o:~~Ol~~~t.l.r:1onteplo MlIllar .••••.Idem ..R. O. 7l eaero 1024.,.onteplo MllIlar.••• "











































A) Dicha J'wsi6u de'iM abonarle a la ihteresada mien•. viene percibiendo por su citado espoIo, cuyo beneficio lIecimiento de su madre, dofl.a Marla de la Concepd6a
trae :2.ermaneJca soltera. cesando antes si .obtiene em. le fu~ otorpdo en 27 de abril de Ig;¡S (D. O. n11me· S4ncheJ y Parujo. a quien le fu~. otorrado por real O!-
pleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio en 98): la disfrutarA mientras p'ermanuca viuda y desde dfn de 28 de abril de 1871 : lo disfrutar' en tanto co.
(UlWt!a que unido & la pensi6n. exceda de 5.000 pe¡'etas la fecha que se indica. que es .la antigijedad que se snve su actual estado civil y desde la fecha qU8 ..
anuales.. ... ¡le concede al referido causante en el empleo de coman· cita. día siguiente al fallecimien!o de--:,u marido. por
B) Dlch~ penSión debe abonarse a las interesadas, dante, previa liquidaciÓD de las cantidadee percibidas quien no le ~ quedado derecho a fenslón.
pnr parte. Iguales. mientras permanezcan solteras, ce-' desde dicha fecha, en "finud del anterior señalamiento. G) Se le transmite el beneficio vacante por el f..
•and? ~te. si ci~t~e~en em~leo coñ sueld? del Eftado,' D) Es la cuarta parte del mayor sueldo disfrutado l!ecimien~o d.. su madre, doila Enriqueta Elisa Rom..
ProVinCia o MUllUCIPW. en cuantla que utudo a la pl!b. por el cauante durante dOI años que fu4 en el em- ro. a qUien le fu~ otorgado eD 4 de mano de 1003
.i6n exceda de 5.000 pesetas anuales, acumul~ndose la pleo de QpllÓ. _ (D. O. nlim. 52); 10 percibir' en tanto conserve la
¡-arte corr..pgl1diente de la que pierda la aptitud legal E) Se le traI1smite el'})eneldo vacante por el falle- al:tual estado civil. . '
para el parcibo. en las que la censerven, sin necesidad cimiento de su madre dcma Felisa L6pez-Castro Gar.· H) Se le transmite el beneficio vacante por el faU.
de nueva declaración. y debiendo percibir su parte las da, a quien le' fd ~torpdo en 7 de abril de 1919 c'.miento he su. madre, dofia Marla de las Nieve. ~
lIlel10ree d~ edad por mano eLe su tutor legal. tD. O. D6m. 80) : lo percibid mientr&a continl1e soltera trino Gon~'lez, a quien le fu~ otorrado en 18 d. julio ..
. 'el Dicha pensi6n se concede a la interesada en me- y con aptitud lepI. . . dI! 18<)0 (D. O. n11m. 1~8); lo percibir' mientras COIl- loO
Jora de la que en cuantía de 6.000 pesetas anuales F) Se" transmite el beDe6cio vacante. ~r 'el ~ serve su actual estado cWU. l
,Il. S. lea transmite el beneficio vacante por el fa-, i¡rualel. mientras conserven su actual estado civil, María del CarrAeu, por IIWlO el. 10 tator h.... CI"
lleclIl.\!tato de su madre, doña- Mana de los Dolores recayendo, lin necesidad de nuevo señalamiento, en 'cumpJI. la mayor oed&d. Pueden rniltar de oficio, COII
E$t!v~N og-u~s. a qui.en le fué otorgado en :13 de aeos- ¡ favor de la que 60breviva la parte de ia que fallezca' o solicitan lal recurrentea.
to -de ~9a~ (D. O. núm. 1(0) ; lo disfrutar~ por partes ~ ~ierda su aptitud legal, cobrando la huérfana, dof5.a. o
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C;;cfllM. ~ 5c'.: Por la Pre,n-
•dax:ia de «lile Comejo Supremo eeclice
con elta fecha a la- Dirección aaeraJ de
- la Deuda y (]ases Puiyu lo ligaieme:
.. Este Consejo Supnmo, en Yirtad de
_bIa facultades que le coafi«e la ley de
- - 13 de eoero ele 19Q4, ha dedaNdo tic-
: nen derecho a peDlÍÓI!t coa caricter pro-
i visionai y con obIipci60 de RirJtegrar
I al Eftadolae c:antidades percibidas. ,i
· 1011 CauNNa apanciesm o te acrcditale
I su existencia, tea cualquiera d lugar enique I'esidan, los eompreadi¡b en la uní-
cM relación, que~ coa Soledad
Castillo Carrasco y tenni:aa coa Roren-
tina Rodríguez Saricgo, CUYOll haberes
pasivos 6C les satisfarán CI1 la fonna que
!le 6lPresa en dicha relaci6n, mientTas
COll.'lervell la 3\)titud iepi~ d perci-
bo, y a los padres en~6n y
sin - neceMdad de nuevo aeñalamiento •
favor del que ~CVlÍva; además, det~r­
minándose 'POr la «gola tercera de la f'e:ú
orden de JO de septiembre de 1922 (Du--
2IO OFICIAL llÚm. 221) que los -Cuerpos
deben 5ef' f'cintcgrados de las~
que hubiesen anticipado con I~ pensio-
nes que 6C deo1af'en, se consigna ,la si.
tuación de desaparecidos de. los causan-
tes y se comunica a - los jefcs de los
Cuerpos la dec1aracié,n de estas pensi;>-
ncs, conforme a ,la real orden de 20 de
fcbrCf'O de 1923 (D~ O. núm. 40), para
· Que si hubiese lugar a ~a aplicación de
· los preoeptos legales sobre -reint<:gTOS se
¡lleven a efecto 1.\38 liQuidaci~ y de-
: duecioncs oportums. debiendo tambiPn
I tenerse en cuenta lo que premben las
oreales órdenes de JO de julio -de 1933(D. O. nÚln. 166) y 30 de julio de 11)25
(D. O. núm. l67)." -
Lo que de orden del sdior Pre.Wden-
te manifiesto a V. E. p¡wa su conoci-
miento, el de los int~esados, Cuerpot
o Unidades a que pertenecián los causan-
tes y demás efectOll. Dios guarde a vue-
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Comd.' Oeneral ~ . l':reCQrroe:taJI~~ 50leltld C..tll1oCIltUCO Madre Tm:io. }·~~~~~~.~f1._ 7" . _ JI 4lcbre .. I Oranad, Huescar IOI'lllld&. ..
4. lIIa4&.. • - i
OYitllo ; ,MIrla laplco l'erntDlel Idem !R1~;~~;.:~ .~:l~~·:.~~~.~~:~. a' 10 • octubre. 1 Ovledo .•....••• Mleres (V1U.pendl, 14). O.ledo :
"'_a. M.nlle! Am.do COtelo n... ~D Caz. Tudlrlr _ u , ,_-"' • __ ...- 10 10 tb CliP' Corala
....,. lllarfa~.S&ntOl ; I..-&Urea , 29.CabaI1nia.I-----aa-O~... - sep re. oru a ~ UOl................ .. .
Ortue.....••.•• carmen OollJAlesLorellZO •• ; ••• Madre.••• ITm:io. I~.~.~..~~.~~~.~~1 1.368 !S 3Idem 1 Cel.nor OreD ..
%aracou r Carmen Ouc6n Salvador Idelll R~ ID!:.de "r:--lc-.o. Orqorio Putar 0ad.~1 ~1 15 'l3 ~ovbre.. 1 lar.¡ou lanto •••
.uD,.r:.J •••••••
Z&rt¡ou Nlcol..aCubete.OamUJldI Idem ITerao ¡~~t~~.~~.~~~ 1.368 75 20 ldllll I M..n Idem. ..
Vbcaya Vlctor1lll.Pemtnd9J'urqul Idem IR.,.:DD1;;d~~~Sor.::.:~~:·.~~.:~ 3lI8 ~ 1 ato.to .. I Do. CamlnOl Vlzcaya. ..
Y!¡o Marl. Mato ..•..•.......•...•... Id~m ¡Tercio _ I~":'?~..~~ ..~.~~~~.~ 1.308 ~7 Do.bre.. POlltendr Pont.,.4ra.
",__. O I .. ° JRtC. Inr • deCeII-JSolda40 d. l' Edurdo Mlra-l Leyes d~ ede Jallo de b C tl
......10\111. ~ om ni' •.~r~ areía •.. .. .. Idem..... ta 60 1 _tea ~re& 1 m 1860 y 29 de Junio 11 dc re... ortlnin .. .. .. .. .. . .. ora a ..
Id'm.. id. de Ceo, de 1918 R. O. Ou.-cartqeu Ólnt. Dlu SAnchez Padr...... rinol•• 4% '0tr0, Jau Dfu RaIz..........,. rra de 26 de lebrero 1 .costo.. Lorc MIIJ'da. .
Y.rl-"-'ld UIpl.noOlezH.rntndez Pad l'dem.id,Manor-Int-Cutor-.'-r '-d - d&I923(D O.n.'60). ~"'b Vall d lid e tr 1I V-'I.dolld... _... .. .... Brl¡ld. r~rntndelOard........ res... ca. 13......... I~Y"" Uft:A esa.... er... ..- • oc... re. • o ...... u onu o.............. •
Almerf•• " .. ", lbI!n. caatal\o A%IIar 1M.dre..•• ¡Idem·dl<l.SaII11 rtr-¡Otro, Aatllalo Tar rK Cutallo. 3llll 1 liostO.. 50rb ' Alma1L.... ,.o., lOODaD O, ••••• ~
Córdob ~:"IoM~:~c~p't~I.~:::::::::1Padres. "I'dem Id, Celltll,6O Otro, rraachco Oud& Meta... ,. 13 dcbre... 6rdob..... Montlll C6rdobL... ~
1Úll oo l'talletIco Hld.~o Ra/zoo Padre I'd.c~·J¡; ~.e.~~IOtro, f'rUctsco HldaJco Ralz.. m orre~ro ~.. aáI (8)
Cartaeen.a ]oHfa AI.:at.z Jlm~nezoo.oo M.dre ¡ld:~d5~~~~tOtro.just Pardo AIcaru...... ,. \50 16 septbre. an J.vler MlII'cfa .
!arcclotIL ó .. }oIda Oud. C.p.rrOl.. .. .. . Idem. ,ldlllL ......... -¡Otro, 8ar1aIc.~SúldInOarcf 328 50 J5 Idm . •• Barcelona. • . • •• . • . . .• Barceloa& ••
"'- d n.'-1fI ciA- P d V da IdelD. Id. C6rdo- Sabolldal. D. Maiuad OrIllaela ~ 510 '00 I tub d O da
...r&lll rlU ca ~ c rOll XoreJIte.... lo 1 ba, J~ j Apila... oo; oo 1•. oc re. r.na & rtIII 11 (e)
"'--0-' - Mlpel 9~1I·Bo.h oo.oo. 'Padr- ¡Idem id. de Ba- Sol.18do de t. Pedro 0Id1 Pa-¡ .... 10 Oerona '-. Palllla' Oa-III
...... - ........ M..... Píllr' . 0\ ~•• " d .... 73 I .o_- . - ..... .... ... .............~ .....
• , 0If rotlQ••••.•••• ,t .~ J .
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A) El muido de la interesada esti judicialmente declarado ausente ea i¡norado pal1ldero, por lo t'lu~e le concede a ella s6la la pensión. . ' ,
l1) En el caso de no haber r. cib¡do lul haberes de su bijo dUl1Inte el primer aílo de su desaparición. los reclamarA del Cuerpo, y si se hubieran reintegrado al Estado, la petición la
diri~irt I I.J. Delegación de Hacienda
e, Se le mejora la pensión de 1.788 peset~s anuales .que por circular de este Alto Cuerpo de 8 de mayn de 1m (D. O, núm. 113), le fui concedida y toda vtz que e' cauunte te
ha aldo concedido el empleo de subof.cial, con la antigüedad dc LO <lC oétubre de 1025 y previa liquidación "J deducción de l.s cantidades pcrcibidas a cutnta de su anterior y menorl ~
leftalemlento. •
Madrid 26 de fabrero de IIm.-E1 General Secretario, Pedro Veda¡¡o CtuIrtI. iUbljO.-Tallcret del DeP6íito de 1& o-n. 9
J,
